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INVENTARI DE L'ARXIU DE LA PARRÒQUIA 
DE STA. ANA (CAMPELL) 
I DELS SEUS ANEXES: BENIMAURELL I FLEIX 
(VALL DE LAGUAR) 
Josep Moll 
Introducció 
El municipi de Vall de Laguar es troba situat en les terres interiors de 
la comarca de la Marina Alta (Alacant) i fita amb els termes de la Vall d'Ebo, 
Pego, Orba, Tormos, Murla, Castells de Castells, Benigembla, Parcent i 
Tàrbena; a més a més es troba surcat pels rius Ebo, Girona i Gorgos. Afegim 
que dins del seu terme trobem el «conegut» barranc de ITnfem. És un terme 
predominantment de secà, on destaquem dos productes agrícoles: les cireres 
i les ametles. 
Actualment, el municipi el constitueixen 4 poblacions: Benimaurell, 
Fleix, Campeu i el sanatori de Fontilles (dedicat a la malaltia de la lepra). Som 
al voltant d'un millar de persones. 
Al seu nom Laguar se li dóna un significat variat: 
1). lloc de moltes fonts; 2). el millor o el millorat i dels millors (segons 
ens diu Escolano); 3). en temps dels moriscs, es deia «Joca Alahuar»= coves 
amagades, perquè la gent vivia en les coves. L'explicació també la tenim en 
el significat àrab de la paraula «gar»= cova. 
La història d'aquest poble comença, documentalment, cap el s. XIII en 
el «Llibre de Repartiment» on Jaume I <•> fa donació de cases i terres (15-08-
1248?) a B. de Cuart, B. Pascual, i d'altres <^> en les alqueries de Benimaurel, 
Valug i Exalvech <''. Tomem a tenir notícia l'any 1300 quan dites terres són 
donades a Constança d'Aragó. 
Però la història vullgué que el nom de Laguar fora conegut per un punt 
negre de la nostra història: -l'expulsió dels moriscs i la seua rebelió de 1609; 
els quals es refugiaren a les valls interiors de la Marina. Les lletres diuen «... 
ano de 1609... a 21 de Noviembre se dio la Batalla en estos lugares de Alaguar 
y sacaron los moros... siendo retor M.° Joan de Tena Merino de la villa de 
Pego» <*'. 
Els moriscs s'apoderaren del castell de Pop (Serra Cavall Verd); al cap 
dels mateixos es trobava Minilli (moUner de Guadalest) <**. Amb l'expulsió 
i la insuficiència de repobladors, molts caserius quedaren abandonats i altres 
quasi totalment. La repoblació, moltes vegades, s'acompanya per una 
1.— L'any 1244 es 
signà el pacte entre Jaume 
I i Al-Azraq. 
2.— A cadascú dels 
pobladors se li donava 1 
casa i 5/6 jovades. 
3.— També li dóna 
13 jovades a Berenguer de 
Navès en l'alqueria de 
Portella. 
4.— Quinqué Libri 
1610-1675. Arxiu 
Parroquial de Laguar. 
(A.P.L.) 
5.— Hui en dia no 
hi ha restes del mateix, 
puix fou manat cremar-
destruir pels partidaris de 
Felip V (d'Anjou). 
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6.— Testimoni de 
l'escriptura que es conser-
va a l'Aixiu Històric Na-
cional, Secció Osuna, 
lligall 1007-14-6 i que en 
1980 es va fer una edició 
nombrada de 500 
exemplars en «Papeles 
Alicantinos». 
7.— Regla, en els 
seus estudis, dóna una 
distribució de 5 habitants 
per foc. 
reagrupació de les persones en llocs escollits, en les cases i junt als terrenys 
de més valor que permaneixen buits. En les nostres valls (Laguar, Ebo, 
Gallinera, Alcalà) és molt característica la distribució dispersa en nuclis de 
xicoteta magnitud, essent més reduïda amb la repoblació postmorisca. 
Després de l'expulsió es produeix una repoblació, sobretot de mallorquins 
«... omnes agricole ex insulamayoricarum oriundi...» amb una «Carta Pobla» 
de nova població que es va atorgar entre el Vlé. Duc de Gandia, Carles Francesc 
de Borja i Centelles i els pobladors de Laguar (van ser 27) el 14 de juny de 
1611, els quals deurien procedir d'Artà, puix els llinatges seus són els mateixos 
que a partir de 1611 registra com a nascuts allí el llibre de casaments de Laguar. 
Consten també 69 illencs venguts de Manacor, Llucmajor, Petra, etc. <'^> 
Benimaurell, l'església és un anexe de la de Campell i està dedicada a 
Sant Cosme i Damià. Perteneix a la Parròquia de Murla fins l'any 1535, 
agregant-se, aleshores, a la de Campell. En 1563 té 15 focs P>. 
Fleix (Alfeig), l'església és un anexe també, i està dedicada a Sant 
Pasqual Baylon. 
Campell, parròquia dedicada a Sta. Anna. L'any 1534 s'independitza 
de Murla. En 1602 té 33 focs. 
Aquestes desmembracions es produïren per tot arreu fruit de l'erecció 
de les denominades «rectories de moriscs» entre 1534 i 1535, com a mesura 
obligatòria de l'encara precària tasca evangelitzadora que va seguir a la 
conversió general. En total se'n crearen 190 en tot l'arquebisbat de València. 
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L'arquebisbe promocionador d'aquest fou Sant Joan de Ribera «Ordre d'Erecció 
i Fundació de parròquies morisques». 
Darrerament dir, que el primer llibre de «Visites» de l'arxiu de la 
parròquia de Laguar és de l'any 1667, fet pel prevere Fèlix Miró d'Ayala, el 
qual parla d'una població de 12 cases i 44 veïns de confessió. Dades que 
contrasten amb les d'abans de l'expulsió morisca i venen a demostrar la greu 
despoblació que es produeix en aquestes zones. 
BENIMAURELL 
L'ARXIU. 
Existeix un inventari de fa 15 anys on solament s'especificaven els 
«Quinqué Libri». A més a més, he de dir que d'eixa sèrie de toms, que 
s'assenyalen, en el moment de fer, jo, l'inventari, manquen els següents 
volums: -vol. XVI (1943-1952)- i -vol. XVII (1952-...)- de Baptismes; -vol. 
XIV (1952-...)-de Matrimonis; -vol. XVIII (1952-...)-de Defuncions. A 
més a més, a rel de la meva inventarització, vullc indicar que la sèrie 
d'amonestacions matrimonials incloses dins les «actes de consentiment i 
consell matrimonial» es troben dins d'unes carpetes blaves amb els documents 
de la «Sèrie especial». 
Respecte a la metodologia emprada en la classificació sols tinc que dir 
que és bàsicament la mateixa que s'ha emprat en la majoria d'inventaris 
parroquials, es a dir, seccions i sèries. 
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INVENTARI 
I - LLIBRES SACRAMENTALS 
1. QUINQUÉ LIBRI: 
1.1 1610-1675. Llibre de Campell. 117 ff., in foL, foliat. Tapes 
en pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 2 novembre 1610 a 3 desembre 1675. ff. 1 
-59 . 
2. Confirmacions, 21 juliol 1620 a 3 juny 1673. ff. 61-74. 
3. Matrimonis, 23 octubre 1611 a26juny 1673. ff. 77-101. 
4. Defuncions, 16 abril 1617 a 9 agost 1663. ff. 102-115. 
1.2 1676-1752. Quinqué Libri. 287 ff., in fol., foliat, tapes en 
pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 12 gener 1676 a 31 desembre 1752, ff. 1-
133. 
2. Confirmacions, 28 desembre 1688 a 13 agost 1744, ff. 
134-142. 
3. Matrimonis, 17 febrer 1676 a 3 desembre 1752, ff. 152-
212. 
4. Defuncions, 19 octubre 1676 a 7 novembre 1752, ff. 217-
287. 
1.3 1753-1783. Quinqué Libri de la Parròquia de la Iglesia de 
Campell y sus Anexos de la Vall de Alaguar. 210 ff., in fol, 
foliat, tapes en pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 19 gener 1753 a 29 desembre 1783, ff. 1-112. 
2. Matrimonis, 4 febrer 1753 a 13 abril 1783, ff. 114-164. 
3. Defuncions, 1 agost 1753 a 26 desembre 1783, ff. 165-
210. 
1.4 1784-1805. Quinqué Libri desde el aho 1784 hasta el de 
1805. 300 ff. més 9 d'índex, in fol, foliat, tapes en pergamí. 
Conté: 
1. Baptismes, 1 gener 1784 a 24 desembre 1805, ff. 2-155. 
2. Confirmacions, 16 maig 1803, ff. 155-163. 
3. Matrimonis, 18 octubre 1784 a 28 desembre 1805, ff. 
164-204 bis i de 275-300. 
4. Defuncions, 23 gener 1784 a 16 desembre 1805, ff. 205-
250. 
4.1 Albats, 1 setembre 1784 a 6 desembre 1800, ff. 
258-274. 
1.5 1806-1820. Quinqué Libri de la Parroquial de Campell de 
Lahuar y Anexos Benimaurell y Fleix que empieza en el ano 
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de 1806 a 1820. 249 ff. in fol, foliat, tapes en pergamí, (més 
18 ff. d'índex). Conté: 
1. Baptismes, 26 gener 1806 a 28 desembre 1820, ff. 1-114. 
2. Matrimonis, 13 gener 1806 a 28 novembre 1820, ff. 115-
170. 
3. Defuncions, 11 març 1806 a 23 novembre 1820, ff. 179-
240. 
1.6 1821-1844. Quinqué Libri de la Parròquia de Campeu de 
Laguar y Anexos Benimaurell y Fleix que empieza en el aüo 
de 1821 a 1844. 494 ff. (més 34 índex), in fol, foliat, tapes 
en pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 7 gener 1821 a 2 abril 1843, ff. 1-249. 
7 abril 1843 a 13 setembre 1844, ff. 473-489. 
2. Matrimonis, 6 gener 1821 a 27 juliol 1844, ff. 250-334. 
3. Defuncions, 27 febrer 1821 a 30 setembre 1844, ff. 359-
463. 
4. Confirmacions, maig 1828 (realitzades a altres parròquies: 
Ondara, Pego), ff. 490. 
1.7 1844-1850. Quinqué Libri de la Parroquial de Lahuar y sus 
anexos que empieza el afio 1844. 101 ff. (més 11 índex), in 
fol, foliat, tapes en pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 3 octubre 1844 a 28 desembre 1850, ff. 1-
54 i ff. 70-86. 
2. Matrimonis, 28 novembre 1844 a 26 desembre 1850, ff. 
55-70. 
3. Defuncions, 12 octubre 1844 a 15 desembre 1850, ff. 74-
101. 
1.8 1851-1861. Quinqué Libri de Campeu de Lahuar i sus anexos 
Benimaurell y Fleix empieza afio 1851. 300 ff. (més 23 índex 
. - 303x214 mm.), 355 x 26 mm., foliat, tapes de cartó 
recubertes en pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 5 gener 1851 a 24 desembre 1861, ff. 1-130 
i ff. 264-300. 
2. Consfirmacions, 4 març 1851, ff. 131-137. 
3. Matrimonis, 14 gener 1851 a 26 desembre 1861, ff. 138-
188. 
4. Defuncions, 16 gener 1851 a 24 desembre 1861, ff. 198-
263. 
1.9 1862-1873. Quinqué Libri de Campell de Lahuar y sus 
anexos Benimaurell y Fleix. 298 ff., 355 x 26 mm., foliat, 
tapes en cartó recubertes amb pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 7 gener 1862 a 21 setembre 1873, ff. 1-148. 
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2. Matrimonis, 6 gener 1862 a 9 agost 1873, ff. 174-216. 
3. Defuncions, 16 gener 1862 a 29 setembre 1873, ff. 150-
173 i ff. 226-298. 
1.10 1873-1889. Quinqué Libri de la Parròquia de Lahuar 
principio en 1873 à 1889. 297 ff., 355 x 26 mm., foliat, tapes 
de cartó recubertes amb pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 13 octubre 1873 a 6 març 1889, ff. 1-140 i 
ff. 152-159. 
2. Matrimonis, 24 octubre 1873 a 11 abril 1889, ff. 141-151 
i ff. 160-210. 
3. Defuncions, 28 octubre 1873 a 21 juliol 1889, ff. 211-
297. 
1.11 1889-1908. Nacimientos de 1889 à 1908. Matrimonios 1889 
à 1907. Defunciones de 1889 à 1902. 300 ff., 355 x 26 mm., 
foliat, tapes de cartó cubertes amb pergamí. Conté: 
1. Baptismes, 7 març 1889 a 17 febrer 1908, ff. 1-179. 
2. Matrimonis, 11 juliol 1889 a 30 novembre 1907, ff. 180-
229. 
3. Defuncions, 1 agost 1889 a 13 octubre 1902, ff. 230-300. 
2. BAPTISMES: 
2.1 \9QZ-19A3. Baptismes 1908 a... 300 ff., in fol, foliat, tapes 
de cartó. 
17 febrer 1908 a 7 març 1943, ff. 1-300. 
3. MATRIMONIS: 
3.1 190%-I95l. Matrimonis 1908 a... 200 ff., in fol, foliat, tapes 
de cartó. 
29 novembre 1902 a 20 maig 1926, ff. 1-175. 
DEFUNCIONS: 
4.1 1902-1926. Defuncions Lahuar. 193 ff., in fol, foliat, tapes 
de cartó. 
29 novembre 1902 a 20 maig 1926, ff. 1-193. 
4.2 1926-1951. Libro de defunciones de la Parròquia de Sta.Ana 
de Lahuar 1926 à ... 300 ff., in fol, foliat, tapes de cartó. 
24 maig 1926 a 5 març 1951, ff. 1-300. 
4.3 1951-1952. Libro de defunciones de la Parròquia de Sta. Ana 
de Lahuar 1951-1952. 150 ff., in fol, foliat, tapes de cartó. 
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II - DOCUMENTACIÓ SACRAMENTAL 
COMPLEMENTÀRIA 
1. Index General de Baptismes. 250 ff., in fol, foliat, tapes de cartó. 
De 1610 a 1650. 
2. Index General de Defuncions. 150 ff., in fol, foliat, tapes de cartó. 
De 1610 a 1950. 
3. Expedients matrimonials. 
1. 1901-1905 25. 1943 
2. 1906-1910 26. 1944 
3. 1911-1915 27. 1945 
4. 1916-1920 28. 1946 
5. 1921 29. 1947 
6. 1922 30. 1948 
7. 1923 31. 1949 
8. 1924 32. 1950 
9. 1925 33. 1951 
10. 1926 34. 1952 
11. 1927 35. 1953 
12. 1928 36. 1954 
13. 1929 37. 1955 
14. 1930 38. 1956 
15. 1931 39. 1957 
16. 1932 40. 1958 
17. 1933 41. 1959 
18. 1934 42. 1960 
19. 1935 43. 1961 
20. 1936 44. 1962 
21. 1939 45. 1963 
22. 1940 46. 1964 
23. 1941 47. 1965-1969 
24. 1942 48. 1970-1975 
3.1 Actes de Consentiment i Consell Matrimonial. 
Amonestacions: 
1814-19; 1823-29; 1829-33; 1837; 1845; 1892; 1893; 
1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900. 
4. Llibre d'actes de les Conferències morals de l'Església Parroquial 
de Lahuar anys 1863-1871. (Fetes pel retor Jayme Giner) 
35 ff., in fol, foliat, tapes de paper. 
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III - LLIBRES DE VISITES PASTORALS. 
1. Llibre de Visita 1667, Vissita de L· Iglesia Parrochial del lugar de 
Campell y su Annexo Benimaurell en el Valle del Aguar del ano 
1667. 
40 ff., in fol. foliat, sense cubertes. 
1.1 1667, gener, 26- Fèlix Miró de Ayala, prevere canonge i 
visitador. 
2. Llibre de Visita de 1673. Vissita de la Iglesia Parrochial del lugar 
de Campell y su Annexo Benimaurell en el Valle de Laguar del ano 
1673. 
49 ff., in fol, foliat, cubertes de paper. 
2.1 1673, juliol, 10= Joseph Barberà bisbe i visitador de Maronea 
i D. Luis Alfonso de los Cameros arquebisbe de València. 
3. Llibre de Visita de 1676, 27 ff., in fol, foliat, sense cubertes. 
3.1 1676, setembre, 6= D. Marco Antonio Gombau, canonge 
visitador. 
4. Llibre de Visita de 1688, 90 ff., foliat, in fol, sense cubertes. 
4.1 1688, desembre, 28= D. Antonio Ferrer y Milan bisbe de 
Heliopoli i visitador i D. Juan Thomas de Rocabertí arquebisbe 
de València. 
5. Llibre de Visita de 1699, 87 ff., in fol, foliat, cubertes de pergamí. 
5.1 1699, desembre, 6= Jayme Losa, prevere i visitador. 
6. Llibre de Visita de 1724, 89 ff., in fol, foliat, cubertes de pergamí. 
6.1 1724, desembre, 19= D. Antonio Fogores y Valencuela, 
prevere canonge i visitador. 
7. Llibre de Visita de 1733, 55 ff., in fol, foliat, tapes de pergamí. 
7.1 1733, gener, 18= D. Juan Francisco Navarro Salvador y 
Gilaberte bisbe d'Albarracín (Madrid) i D. Andrés de Orbey 
y Larreatigui arquebisbe de València. 
8. Llibre de Visita de 1744, 58 ff., in fol, foliat, tapes de pergamí. 
8.1 1744, agost. 13= D. Andrés Mayoral arqubisbe i visitador de 
València. 
9. Llibre de Visita de 1758, 82 ff., in fol, foliat, tapes de pergamí. 
9.1 1758, juny, 26= D. Joseph Ignacio Pinana, prevere i visitador. 
10. Llibre de Visita de 1782, 60 ff, in fol, foliat, tapes de pergamí. 
10.1 1782, octubre, 29= D. Juan Bautista Ferrer, visitador. 
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11. Llibre de Visita de 1791, 24 ff., in fol, foliat, tapes de pergamí. 
11.1 1791, maig, 20= D. Josef Castell, visitador. 
12. Llibre de Visita de 1799, 19 ff., in fol, foliat, tapes de pergamí. 
12.1 1799, juliol, 1= D. Josef Castell, visitador. 
13. Llibre de Visita de 1808, 22 ff., in fol, foliat, tapes de pergamí. 
13.1 1808, juny, 12= D. Pedró Baeza, prevere i visitador. 
14. Llibre de Visita de 1820, 14 ff., in fol, foliat, tapes de paper. 
14.1 1820, febrer, 24= D. Pedró Cano, visitador. 
15. Minuta de Visita de 1820 hasta 1826. 7 ff., in fol, foliat, tapes de 
paper. 
15.1 D. Rafael Galarra, retor de Lagüar. 
16. Llibre de Visites Pastorals 1944-1970, 50 ff., in fol, foliat, tapes de 
cartó. 
16.1 1944, novembre, 29= D. Juan Hervas Benet, bisbe d'Alinda 
i D. Ramon Martínez Penades, arxiprest de Pego. ff. 1-4. 
16.2 1952, novembre, 27= D. Emilio Lisson Chavez, arquebisbe 
de Methymna. ff. 5-7. 
16.3 1962, gener, 9= D. Antonio Ferreira Jomes, bisbe d'Oporto 
i Sr. Andrés Martínez, arxiprest de Pego. f. 5-9. 
16.4 1970, maig, 6= Sr. José Maria Garcia Lahiquera, arquebisbe 
de València, ff. 10-12. 
IV - CENSOS 
1. Manifest General dels béns de Realenc que posseix aquesta Església. 
25 ff., sense foliar, in fol, tapes de paper. 
Inclou: 
1. any 1739, Bartholome Villarroya, escrivà pííblic de València 
i visitador administratiu. 
2. any 1730, Joseph Cervera. «Auto de la dita Vissita de 
Administraciones de la Iglesia Parrochial del lugar de Laguar 
con el fiscal de la dicha Visita». 
2. Llibre de Censos. 
1. Libro de los Cargamientos de las Iglesias i parròquia de 
Campeu Benimaurell i Fleix Varonia de Alaguar. 97 ff. in 
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fol, foliat, tapes de pergamí. Hi ha des del 1672 fins 1810. 
3. Llibre de Censos. 1820, fet pel visitador D. Pedró Cano. 100 ff., 
in fol, foliat, tapes de pergamí. 
4. Llibre de l'Església. 134 ff., in fol, foliat, tapes de pergamí. Inclou 
des de l'any 1724 fins 1789. 
V - CABREUS DE CENSOS I CENSALS 
1. Llibre de Cabreus. in fol, sense foliar, enquadernat amb tapes de 
pergamí. 
Inclou: 
1.1 Auto de Cabreu: «Suplement de títols otorgats pel R. Joseph 
Garcia en cert nom a favor dels batlles i regidors del Aguar 
així en altres noms, com també com Administradors de 
l'Administració del Pobres», any 1749-55. 3 ff., in fol, sense 
foliar. 
1.2 Vndes i censos, anys: 1804-05(3); 1796(2); 1795(3); 1786, 
1779, 1876, 1878, 1842. 45 ff., in fol, s.f. 
1.3 29 Escriptures sobre censos i cabreus. 1732,33,34,35,31; 
1740, 41, 42, 43, 49; 1770; 1782. 
1.4 Cens d'Antoni Mas, 1691 
Cens de Mafheu Mas, 1695 tamany mig foli 
Cens de Joan Riera, 1693 
1.5 Cap Breu de les Dobles y Anibersaris Responen diferenes 
particulars a la Yglesia de la Baronia de Alaguar Rebut per 
Juan Martí notari en lo An 1698. 27 ff., in fol, foliat. 
1.6 Escritures antigues relatives als cens de l'església de Laguar. 
Hi ha 26 escriptures de Mateo Joli (notari de Murla) i 3 
escriptures més d'altres escrivans: Pedró Martí, Juan Catalàn, 
Pascual Piera. 99 ff., 1/2 fol, foliat, (any 1660-1710). 
1.7 Vendes i censos: any 1724 (13). 25 ff., in fol, s.f. Més ú de 
l'any 1789. 
2. Escriptures de censals (4), arrendaments (2), vendes (3) i escriptures 
redimides (1). 48 ff., in fol, (anys entre 1741-1800). 
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VI - FÀBRICA 
1. Expedient sobre l'estat de la casa Abadia, 1800-1802. 14 ff., in fol, 
s.f. 
2. Estat dels Censos i Fàbrica baix el càrrec del retor D. Manuel Marco, 
1841. 14 ff., in fol, s.f. 
3. Nota de lo que es deu a la Parròquia de Laguar por Fàbrica i 
Sepultura, per anys i pobles, 1848-1873. 2 ff. 
4. Llibre d'administració (càrrec i data) de Culte i Fàbrica de la 
Parròquia de Sta. Ana (Campell) de Vall de Lahuar. De 1889 a 1951. 
5. Llibre-Caixa de la Fàbrica de la Parròquia de Sta. Ana de Lahuar. 
Inclou una instància en la que es demana la formació d'una Junta 
de Fàbrica que encara no hi havia a aquesta església (14 març 1922). 
De l'any 1922-1951. 
6. Rebuts de Culte i Fàbrica. 1959-61. 
7. Rebuts de Culte i Fàbrica. 1962. 
8. Rebuts de Culte i Fàbrica. 1963. 
9. Rebuts de Culte i Fàbrica. 1964-65. 
10. Rebuts de Culte i Fàbrica. 1965-69. 
VII - RACIONALS 
1. 1629-46 15. 1889-1909 
2. 1651-74 16. 1910-28 
3. 1676-91 17. 1929-51 
4. 1716-52 18. 1952 
5. 1753-63 19. 1956 
6. 1764-70 20. 1958 
7. 1783-99 21. 1959 
8. 1799-1807 22. 1960 
9. 1808-17 23. 1961 
10. 1817-21 24. 1962 
11. 1822-36 25. 1963 
12. 1836-53 26. 1964 
13. 1854-72 27. 1965. 
14. 1873-78 
JOSEP M O L Í . 
VIII - ALMOINES 
1. Llibre de les almoines de Campell, Fleix i Benimaurell dels anys 
1839, 40, 41, 42, 43, 44. D. Manuel Marco, retor. tamany 1/2 fol, 
tapes en pergamí, s.f. 
IX - SÈRIE ESPECIAL 
1. 1740-1760: 
1. Bula que prohibeix la barreja de carn i peix en el dejú. Papa 
Benet XIV, any 1746. 
2. Exhortació del Papa Benet XIV a l'oració mental. 
3. Carta del rei D. Ferran de 1758 de Providència per a obviar 
pecats públics. Encàrrec a les justícies que exterminen el tracte 
dels «otorgats». 
4. Carta Circular en la que s'encarrega als retors vetlar en el acurat 
sobre els otorgats. 1759, gener 13. 
5. 14, octubre, 1748. Bula de Benet XIV que permeteix celebrar 
3 misses en el dia d'Animes. 
6. 12, març, 1750. El Papa mana que es publique la Bula de «La 
Cena» una volta cada any en tota la cristiantat del Dijous Sant. 
2. 1760-1780: 
1. 1766, maig, 17. Precepte del Papa Pius VI en el que es 
concedeix al rei Carles III que en els seus dominis, tots els 
cristians que estan obligats a resar les Hores Canòniques, deuran 
resar precisament en la Octava del Corpus l'Ofici i Missa de 
dita Octava els dies d'ella. 
2. 1765, maig, 20. Decret en el que s'anomena a Bartolomé Moll: 
delmar. 
3. 1767, març, 30. Ordre per la qual es manava als retors donar 
certificació de viduatge a les viudes dels militars fins no 
cerciorar-se del seu estat vertader. 
4. 1770, julio, 21. Es mana als confesors i predicadors presentar 
les llicències. 
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5. 1767, març, 31. Es mana als clergues l'ús de sotana, coll i capell 
acanalat. 
6. 1770, julio, 17. Es prohibeix als llecs l'ús de capell jup o 
xamberg i es mana als clergues l'ús dels capells amb ales 
alçades. 
7. 1772, gener. Carta circular als retors per a evitar els escàndols 
públics dels llecs. 
8. 1777. Llicència de l'Arquebisbe per a fer el Via Crucis. 
9. 1780, octubre, 23. Cèdula de la Real Audiència de València 
sobre varis abusos. 
10. 1774, novembre, 8. Ordre del rei en la que es mana que les 
causes dels matrimonis contra els oficials de l'Exèrcit i Armada 
es segeisquen front els jutges eclesiàstics. 
11. 1774, març, 3. Es mana als retors d'Ànimes que tinguen a la 
vista les salutables instruccions de D. Andrés Mayoral, arquebisbe 
de València, i s'afegeixen altres de molta utilitat. 
3. 1780-1799: 
1. 1790, octubre, 26. Es mana que en la Commemoració general 
dels Fidels Difunts sols es fassen rrüsses de 8 a 11. 
2. 1792, setembre, 6. Edicte en el que es prohibeix que els retors 
i els Sagrats Cultes participen en festes profanes a això. 
3. 1785, octubre, 11. Decret sobre la contribució del Subsidi. 
4. 1788, setembre, 7. Real Cèdula d'extensió i ampliació de 
l'Ofici i Missa de la benaventurada Verge Maria en el Misteri 
de la seua Inmaculada Concepció. 
5. 1797, maig, 1. Indult Apostòlic per a poder menjar carn 
salutable en els dies de Diumenge, Dilluns, Dimarts i Dijous 
de Quaresma dels citats 6 anys (a partir de 1798) i almoines 
que deuen donar els fidels per a usar eixe indult. 
6. 1795, maig, 16. Aute per a que el retor o regent d'una parròquia 
faja un empadronament de les rendes que hi haguen. 
7. 1790, abril, 3. Edicte en el que es prohibeix demanar almoina 
dins l'església per part dels pobres. 
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8. 1795, Reial Cèdula de S.M. i Senyors del Consell per la qual 
es mana que des d'ara en avant s'use el paper segellat en tots 
els Tribunals i Jutjats Eclesiàstics. 
9. 1791, novembre, 12. Carta Circular en la que es mana no fer 
Retaules de fusta. 
10. 1792, agost, 10. Es mana per disciplina que no es permiteisca 
a retor algú secular que cèlebre misses en cap de les esglésies 
d'aquest arquebisbat sense exhibir abans les llicències precises. 
11. 1798, julio, 15. L'arquebisbe de València (D. Juan Fco. 
Ximenez del Rio) mana als seus fidels que ajunden a la 
monarquia a causa de la guerra com puguen perquè diu que 
sacerdoci i Imperi són coses destinades per Déu. 
12. 1790, octubre, 2. Edicte sobre l'ús de les Campanes. 
13. 1799, març, 15. BREU del Papa Pius VI a instància del Rei 
per el qual la seua santitat permiteix als vassalls del rei, en 
aquests regnes i les illes Canàries menjar lactinicis i carns en 
tots els dies de la Quaresma i demés d'abstinència, exceptuats 
els que s'expressen durant sols la present guerra amb Anglaterra. 
14. 1792, gener, 2. Edicte del rei Carles III que prohibeix la 
introducció i curs en els seus regnes dels 2 volums del Diari 
de Física de París (1790) i dels que després es publiquen o altres 
en francès sense llicència prèvia (contraris a la fidelitat del 
soberà). 
4. 1800-1809: 
1. 1801, gener, 9. Bula per la qual es condemna el Sínode de 
Pistoya (1786). 
2. 1800, abril, 19. Repartiment que el rei mana al Consells de 
Castella de 300 milions de reals bellons que per via de Subsidi 
s'havia decobrar dels pobles. 
3. 1800, setembre, 30. Reial Ordre del Suprem de la Cambra de 
Castella per a fer rogatives secretes manades pel rei per a ajudar 
a Cadis i Sevilla i altres pobles andalusos per les calamitats 
sofertes. 
4. 1801, octubre, 2. Edicte declaratori del mode i forma amb la 
que es deu usar del privilegi concedit per el Breu de Pius VII 
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per a menjar carns i lacticinis (Quaresma i abstinència), encara 
després de feta la pau amb Anglaterra. 
5. 1801, octubre, 10. Carta on es mana fer un ofici de caritat als 
retors. 
6. 1800, octubre, 10. Ofici que mana que dins de 15 dies es 
verifique el pagament del respectiu contingent de cada eclesiàstic 
per una real ordre de 2 de gener. 
5. 1810-1819: 
1. 1819, gener, 31. Carta per a que la llegeisquen tots sobre la 
prohibitat de llegir llibres i pintures «prohibits» i pecatoris 
contra la doctrina. 
2. Oficis i Reials Ordres: 
1819, abril, 6. Avisar quan es produeix una vacant de 
capellanies, beneficis i oficis de les esglésies. 
1816, juny, 23. Reial ordre en la qual es mana recolzar a 
l'agricultura per part de tots (després de la guerra). 
1817, març, 27. Vereda que restitueix a religiosos seculars 
abans destituïts. 
1817, abril, 7. Ofici de la Junta de Direcció i Govern de 
l'Hospital General per a intentar la millora per a la conservació 
dels inocents expòsits. 
1819, octubre, 4. Vereda on es mana rogatives públiques i que 
es diga en la missa l'oració «pro vitanda mortalitate» mentre 
duré el perill. 
1817, abril, 14. Vereda. Circular del Capità General que 
promou l'operació de la vacuna. 
1815, maig, 30. Circular del rei on exhorta a l'església, per mig 
de rogatives, lograr la protecció del cel front l'enemic. 
1815, novembre, 28. Mandat per a que els eclesiàstics 
complisquen amb les seues obligacions i evitar el dessordre. 
1815, juliol, 4. Mandat on es demanen donatius per a ajudar 
al rei en la lliça. 
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1815, desembre, 16. Reial Cèdula per a absoldre i demanar 
almoina per a la redenció de captius. 
1816, maig, 26. Reial Cèdula autorizant l'establiment de 
l'Ordre de la Companyia de Jesús. 
1816, març, 2. Circular. 
1817, gener, 26. Reial Cèdula. 
1817, març, 21, Circular per als reverendors retors. 
1815, juliol, 18. Reial Ordre. 
1817, juny, 13. Reial Ordre. 
1819, abril, 16. Decret. 
1817, gener, 6. Reial Cèdula. 
1818, juny, 6. Reial Cèdula. 
1818, agost, 24. Reial Cèdula. 
1819, març, 18. Reial Ordre. 
1819, maig, 11. Reial Ordre. 
1817, octubre, 2. Edicte. 
1817, desembre, 13. Circular. 
1817, novembre, 9. Reial Cèdula. 
1818, abril, 12. Ofici Imprès. 
1818, gener, 20. Carta on es demana permís per a vendre el 
cementeri vell i els diners d'eixa venda per a la fàbrica material 
de l'església. 
1818, novembre, 4. Reial Ordre. 
1811, matrícula parroquial de Campell (Lahuar i anexes). 
1810. Matrícula. 
1817, juliol, 25. Còpia manada reimprimir per la Junta del 
Subsidi per a cobrar. 
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1818, febrer, 11. Reial Cèdula. 
1817, novembre, 29. Circular de Reial Ordre. 
1819, octubre, 30. Vereda, relació dels difunts. 
1825. Llista de difunts des de 1822 fins 1825. 
1819, gener, 15. Instrucció manada per la Junta del Subsidi per 
a valorar les rendes del clergat. 
1818, novembre, 28. Carta del rei per a fer rogatives per al part 
de la reina. 
1817, novembre, 6. Vereda de l'arquebisbe. 
1818, juliol, 5. Reial Ordre. 
1817, agost, 30. Carta del rei pel naixement de la filla. 
1819, novembre, 19. Carta. Almoines a Andalusia per epidèmia. 
6. 1820-1829: 
1827, abril, 20. Carta Pastoral. 
1820, abril, 12. Carta Circular. 
1828, setembre, 29. Carta Circular. 
1824, octubre, 25. Circular d'ordens i mandats. 
1827, març, 2. Circular de la Junta de Repartiment de Subsidi. 
1827, novembre, 9. Ordre on es demana les rendes del Curato 
i al particularitats de l'església. 
1826, agost, 3. Reial Ordre del Secretari d'Esdat i del despatx 
de Justícia i Gràcia. 
1824, octubre, 8. Circular de l'arquebisbat. 
1824, abril, 30. Breu de Pius VII. 
1825, desembre, 2. Ofici per a presentar les relacions jurades. 
1825, juny, 1. Arrendament de la Casa Major delmadora. 
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1828, febrer, 15. Certificació (Arxiver de l'Hospital Reial i 
General). 
1824, febrer, 21. Circular als Eclesiàstics i fidels. 
1824, setembre, 30. Circular als retors, ecònoms i arxivers. 
1824, abril, 21. Edicte. 
1823, setembre, 18. Recaudació del Subsidi extraordinari de 
30 milions reduït a 10. 
1821, març, 30. Ordre la Subcol.lecturia del fons pius beneficial. 
2 Oficis del Governador del Consell Reial de l'Intendent de 
l'Exèrcit i Regne. 1826, desembre, 6. 
1823, desembre, 2. Circular als retors, econòmos i vicaris. 
1823, setembre, 25. Mandat de la Junta de Repartiment de 
Subsidi. 
1823, julio, 2. Circular als retors. 
1823, desembre, 1. Circular. 
1823, juliol, 7. Circular de la Comissió de la Junta Diocesana 
als administradors dels delmes. 
1823, novembre, 24. Circular del Ministeri de Gràcia i Justícia 
a l'Arquebisbe. 
1823, desembre, 9. Decret Reial. 
1823, desembre, 18. Mandat de l'Arquebisbat. 
1820, juliol, 31. Decret del rei. 
1820, febrer, 7. Reial Ordre al Arquebisbe. 
1823, setembre, 9. Mandat de l'Arquebisbat. 
1823, juny, 24. Circular. 
1823, agost, 23. Circular. 
1823, agost, 20. Decret de la Junta Provisional de govern 
d'Espanya i índies. 
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1823, setembre, 25. Reial Ordre. 
1823, julio, 29. Mandat del secretari de la Junta de Delmes. 
1823, octubre, 9. Avís arquebisbal. 
1821, agost, 9. Decret rebut a la Junta diocesana de recaudació 
i distribució de delmes. 
1821, agost, 9. Circular Junta Diocesana. 
1822, agost, 2. Decret del rei. 
1825, març, 18. Edicte del Papa Lleó XII. 
1820, juny, 27. Decrets del visitador. 
Matrícula de la parroquial església de Campell de Laguar i 
anexes anys 1824-26. 
1825, maig, 20. Carta Pastoral. 
1824, febrer, 24. Circular del Subsidi de 30 milions reduït a 
10. 
1825, gener, 26. Circular de la Sub. de Croada. 
1825, juny, 6. Circular arquebisbat. 
1824, maig, 20. Circular. 
1824, octubre, 23. Decret reial. 
1824, novembre, 18. Circular del nou arquebisbe. 
1824, octubre, 20. Reial Decret. 
1825, gener, 11. Carta Pastoral. 
1824, desembre, 26. Carta Pastoral. 
1826, agost, 3. Carta Pastoral (2). 
1825, febrer, 12. Carta Pastoral. 
1825, gener, 11. Circular. 
1825, març, 2. Circular. 
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1824, novembre, 21. Carta de l'arquebisbe Simón López 
agraint el seu anomenament com Arquebisbe. 
1823, agost, 12. Circular de José M.^  Despujol anomenat Vicari 
General i Gover. 
1820, maig, 27. Reial Ordre. 
1822, gener, 14. Circular d'un article de la real Ordre 20-X-
1821. 
1822, abril, 25. Circular de la Junta Diocesana. 
1822, gener, 22. Circular de la Subcol.lecturia del fons pius 
beneficial. 
1825, abril, 29. Reial Decret. 
1822, agost, 17. Reial Ordre. 
1823, octubre, 29. Reial Ordre. 
1823, novembre, 19. Decret Reial. 
1825, juliol, 23. Mandat de l'Arquebisbe. 
1828, març, 28. Circular reial d'una concessió a l'Hospital 
Reial i General. 
1828, novembre, 4. Reial Ordre. 
1825, gener, 3. Circular de l'article 5é de la Reial Cèdula 12-
V-1824. 
1828, desembre, 30. Carta Pastoral. 
1830-1839: 
1835, abril, 11. Circular del govern eclesiàstic. 
1833, juny, 30. Còpia d'una llei a complir, (bens) 
1831, maig, 26. Carta Pastoral. 
1834, gener, 1. Carta Pastoral. 
1832, juny, 26. Carta Pastoral. 
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1833, abril, 24. Carta pastoral 
1834, desembre, 3. Disposicions manades per l'arquebisbe. 
1836, maig, 6. Circular del vicari i govemador general. 
1834, novembre, 25. Avís i mandat del governador eclesiàstic. 
1834, novembre, 3. Circular. 
1834, octubre, 23. Reial Ordre del Ministeri de Gràcia i Justícia 
d'Espanya. 
1831, agost, 19. Reial Ordre. 
1833, setembre, 20. Reial Ordre. 
8. 1840-1859: 
1850, abril, 21. Memòria de misses i altres activitats, bens i 
cens. 
1854, novembre, 19. Disposició episcopal. 
1849, desembre, Estedística de secularitzats i exclaustrats 
residents en la parròquia. 
1853, juny, 13. Edicte. 
1852, juny, 16. Circular de la Comissió investigadora de 
Memòries, Aniversaris i obres pies d'aquesta diòcesi. 
1854, agost, 22. Carta de l'arquebisbe que es llegirà el ler. dia 
festiu. 
1854, febrer, 15. Carta Pastoral. 
1856, maig, 8. Carta Pastoral. 
1859, novembre, 12. Circular. 
1849, març, 3. Ordre arquebisbal. 
1850, maig, 29. Ordre arquebisbal. 
1848, juliol, 17. Carta on es comunica la posessió del càrrec 
nou del govemador i nou arquebisbe. 
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1848, agost, 21. Ordre Pius IX. 
1848, agost, 3. Circular. 
1853, juliol, 12. Llibret on s'inclou: -resum-h''-institució, 
«L'obra de la Sta. Infància» (reglament). 
1840, juliol, 9. Circular del senyor Intendent. 
1840, gener, 24. Mandat arquebisbal. 
1850, octubre, 8. Circular de la Junta auxiliar de Cuit i Clergat. 
1854, agost, 1. Carta Encíclica Pius IX. 
1849, maig, 14. Carta Pastoral. 
1847, març, 16. Lletres Apostòliques Pius IX (Jubileo Uni-
versal). 
1855, maig, 24. Carta Pastoral. 
1848, agost, 20. Carta Pastoral del nou arquebisbe. 
1859, novembre, 7. Circular. 
1859, juny, 28. Carta Pastoral. 
1841, setembre, 22. Disposicions per als retors. 
1851, gener, 27. «Jubileo Universal». 
1847, març, 16. «Jubileo Universal». 
1848, maig, 12. Edicte. 
1857, setembre, 21. Circular. 
1853, novembre, 14. Circular. 
1850, febrer, 28. Carta del Nunci Apostòlic. 
1855, juliol, 24. Carta Pastoral. 
1856, novembre, 15. Circular de rogatives. 
1853, novembre, 19. Reial Ordre. 
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1851, novembre, 14. Carta de la Reina. 
1851, juliol, 28. Reial Ordre. 
1859, desembre, 1. Carta de la Reina. 
1859, agost, 1. Carta de la Reina. 
1848, desembre, 10. Circular arquebisbe. 
1841, octubre, 26. Estat clarificat de les dotancions dels 
individus del clergat parroquial de Laguar. 
1858, abril, 7. Circular arquebisbe. 
9. 1860-1879: 
1861, maig, 26. Carta Pastoral (2). 
1860. Extracte de les Bases de l'Emprèstit posat pel Papa. 
1866, febrer, 1. Carta de l'arquebisbe demanant almoina per 
a la construcció de Cases-Col.legis. 
1871, setembre, 26. Carta dirigida al retor de Pego del de 
Lahuar. 
1860, febrer, 2. Circular arquebisbal. 
1860, desembre, 5. Circular sobre la mala situació que està 
passant el Papa (Pius IX). 
1865, febrer, 22. «Jubileo Universal». 
1860, abril, 18. Decret del Papa Pius IX per a l'emissió d'un 
emprèstit (i reglament). 
1861,maig,27. Carta on s'indica la posessió del nou governador. 
1860, setembre, 15. Circular sobre la Comissió de liquidació 
d'atrassos del clergue secular. 
1860, setembre, 1. Circular sobre la propagació Emprèstit 
Pontifici. 
1860, novembre, 29. Circular demanant almoines per al 
desastre de Siria-cristians. 
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1860, juny, 11. Circular per a recolzar al Papa impost. 
Instruccions als prelats diocesans per a la propagació de 
l'Emprèstit Pontifici. 
10. 1880-1899: 
Llibret: «Acta, cuentas y nombres de la Cofradía de Nuestra 
Seiíora del Rosario de Benimaurell». Fundada en 1893. 
